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Diseño de un Practicum
de relaciones laborales-gestión de recursos humanos
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Resumen
El objeto de este trabajo es dar a conocer las posibilidades de las Oficinas &Empleo
del 1k/EM en el desarrollo de lasprácticas integradas de la Diplomatura de Relacio-
nes Laborales. En particular hemos ha comprobado que, con una dirección apropiada,
las Oficinas de Empleo son un lugar excelenteparael aprendizajeen vivo de habili-
dades y conocimientos vinculados al curriculumde las carreras universitarias de Cien-
czas Sociales yJurídicas. Este es el caso de la Diplomatura en Relaciones Laborales,
unosestudios donde son importantes las materias de Gestión de Recursos Humanos y
la Psicología del Trabajo. En laspáginas siguientes se destaca el papel quepueden
jugar lasAdministraciones Públicas en estos procesosformativos. Puesto que los acuer-
dos de colaboración con lasAdministraciones están al alcance de muchos centros edu-
nos gustaría animar a los responsables de «prácticas en empresa” para que
cativos,
utilicen estos recursos en beneficio de sus alumnos.
Palabras clave: Transición a la vida activa; Formación en centros de trabajo; Psi-
cología industriaL
Abstract:
Time purpose of this article is to disseminate knowledge mm time potential that time
1k/EM (national employment office system) hasfor developing a diploma in labor rela-
* Profesor de Psicología del Trabajo. Facultad de Ciencias Sociales yjurídicas, Universidad
Carlos III de Madrid.
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tions studies. Speczfically, it was observed that timese employ*nent offlces; given time rigkt
management, are excellent places for directly acquií-ing skills and knowledge linhed to
time university curricula ofsocial sciences and law. Que example is Labor Relations,
wimere Human Resource Management and LaborPsychology are important subjects.
Timis artice points ant time role timat time public administration canplay in timese training
processes. Since many educational centers could easily reacim agreements mitA t& govern-
ment, we would lime to enconrage t,iose in cimarge of «business practice» to put timese
resaurces to time benefit oftimeir students.
Key words: Going bacA to work; training atjob centers; industrialpsycimology.
Objeto y características de las prácticas:
El Practicum de la Diplomatura en Relaciones Laborales es un «conjunto
integrado de prácticas”, de 120 horas de duración, que se realiza en centros
de trabajo o Instituciones públicas vinculados a la Universidad por un con-
venio, siendo su finalidad poner a los estudiantes en contacto con los pro-
blemas de la práctica profesional. En el caso de la Diplomatura en Relacio-
nes Laborales, el contenido del Practicum abarca distintas áreas y bloques de
materias, como la Organización del Trabajo y la Dirección y Gestión del Per-
sonal (donde se encuadran los Recursos Humanos y la Psicología del Traba-
jo); la Seguridad del Trabajo y Derecho del Trabajo, etc. Por otro lado, las
áreas de conocimiento implicadas en el desarrollo del mismo son igualmen-
te múltiples, formando parte de las mismas la Psicología Social y el área de
Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos1.La organización concreta del Practicum supone el trabajo simultáneo de
dos tutores, un especialista del centro o Institución que recibe a los estu-
diantes y un profesor-tutor de la Universidad que asume las funciones de
seguimiento y evaluación del trabajo de los alumnos. No hay que decir que
la comunicación constante entre ambos tutores es una garantía de que el Prac-
ticura responderá en cuanto a contenidos y actividades a las metas propues-
tas en los planes de estudio.
En nuestro caso, el Practicum de 120 horas (12 créditos troncales) se rea-
lizacon un grupo de 15 alumnos de la Universidad Carlos III de Madrid inte-
resados en realizar prácticas en Oficinas de Empleo de localidades del Sur de
Ver al respecto el RD 1428/1990 de 26 Octubre 1990. Un ejemplo concreto puede ser el
Plan de Esnidios de la Universidad Carlos IIIdc Madrid, Resolución 2062 de 31Julio 1991; Plan de
Estudios de la Diplomatura en Relaciones laborales.
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la Comunidad de Madrid (Getafe, Leganés, Fuenlabrada y Móstoles). La elec-
ción de la red de Oficinas de Empleo del INEM se debe a que estos centros
permiten a los estudiantes de la Diplomatura en Relaciones Laborales realizar
actividades que conectan tanto con los Recursos Humanos como con las
materiasjuridico-laborales del curriculum. La proximidad fisica al campus uni-
versitario de Getafe es una razón adicional ya que permite a los estudiantes
un rápido acceso desde y hacia la Facultad de Ciencias Sociales yJurídicas
con conexiones por ferrocarril y líneas de autobuses directas.
El Contexto. Servicios y actividades del INEM:
Un requisito importante para el éxito del Practicum es el conocimiento
preciso de la Institución a la que se dirigirán los alumnos. Aspectos tales como
la cultura, servicios que presta, prácticas administrativas y otros necesitan ser
conocidos para garantizar que el aprendizaje sea significativo y guarde rela-
ción con los conocimientos teórico-prácticos de la carrera. Adicionalmente,
unasesión de divulgación e intercambio sobre las Oficinas de Empleo es una
manera de promover una «socialización anticipada” y despejar las dudas e
incógnitas que pueda suponeresta primera experiencia de socialización labo-
ral (Peiró, 1987). Por eso mismo, conviene poner a disposición de los alum-
nos un pequeño dossiero «ficha” de la organización, para queéstos conozcan
las posibilidades y elijan en función de sus intereses. En el caso de las Ofici-
nas de Empleo, es relativamente sencillo recabar una información general
sobre su funcionamiento y actividades, bien dirigiéndose al Ministerio de Tra-
bajo o visitando alguna de ellas. Acontinuación se describe cuáles son las
metas y actividades principales de una Oficina de Empleo en el Sur de
Madrid.
A. Sert’icios básicos de lasOficinas de Empleo. Posibi lidadespara el área de
Recursos Humanos
Desde hace unos años, en España coexisten distintos servicios de aten-
ción a los desempleados, todos los cuales dependen directa o indirectamente
del servicio público de empleo, el Instituto Nacional de Empleo (INEM). En
lo referente a la organización general, el INEM cuenta con una estructura
central y otra provincial, de la que dependen las unidades de atención al
público: Oficinas de Empleo y Centros de Formación Ocupacional. De mane-
ra específica, es cometido del INEM, a través de sus oficinas, ofrecer a sus
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usuarios la posibilidad de conseguir «una colocación adecuada a sus caracte-
rísticas” y para ello pone en marcha las cinco acciones siguientes:
1. Gestión de la colocación (intermediación entre ofertas y demandas):
En primer lugar, el INEM tiene la obligación de gestionar activamente
las ofertas que se registran en el mercado de trabajo. Eso supone el com-
promiso de mantener servicios que ofrezcan a los demandantes la posibili-
dad de trabajar en puestos ofertados por los empleadores «que se adecúen a
sus características personales y profesionales”. En la práctica, es un hecho
conocido que el JNEM tiene un poder de penetración más bien reducido
en el mercado de trabajo de nuestro pais, razón por la cual se han generali-
zado en los últimos años otros servicios, agencias de colocación privadas,
ETTs, etc.
En relación con los Recursos Humanos, hay cuatro actividades de inte-
rés para los alumnos del Practicum de la Diplomatura en Relaciones Labora-
les:
— la gestión de entrevistas ocupacionales (Clasificación; Entrevistas «en
profundidad”)
— el conocimiento de los procesos de selección técnica que desarrolla
el INEM
— las metodologías y programas de Calificación Profesional2
— los procesos de inscripción y gestión informatizada de la colocación.
2. Formación Ocupacional:
La finalidad de este servicio es suministrar a los desempleados una cuali-
ficación profesional mediante «cursos cortos, relacionados con el trabajo y
de orientación eminentemente práctica”. Las competencias del INEM en este
sentido se han visto recortadas progresivamente por el traspaso de las com-
petencias alas Comunidades Autónomas. Pese a ello, el INEM sigue gestio-
nando una parte importante de la oferta de Formación Ocupacional en dis-
tintas Comunidades Autónomas, como es el caso de Madrid.
2 El objetivo de los Planes de Calificación es determinar el nivel de cualificación con el que
un demandante de empleo seda capaz de desempeñarla ocupación que solicita Para eiio se uti-
lizan instrumentos técnicos específicos, en particular las pruebas profesionales normalizadaspor
los serxkios del INEM.
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Este servicio nos permite introducir al alumno al proceso de planifica-
cion, gestión y evaluación de la Formación Ocupacional, una de las activida-
des tradicionales del INEM. En cuanto a las posibilidades de utilización en el
contexto de un Practicum, es preciso tener en cuenta que, por razones de
calendario, no siempre tendremos acceso acursos de Formación Ocupacio-
nal «en vivo”. Sin embargo, la cantidad de medios e información disponible
sobre cursos, perfiles, etc. nos permite casi siempre conocer de modo exhaus-
tivo el funcionamiento de un Plan formativo dirigido a los desempleados. En
particular, los técnicos de la Oficina de Empleo disponen de información
sumamente útil paralos alumnos sobre:
— sistemas de detección de necesidades formativas de los desempleados,
a nivel local;
— manuales para el diseño de programas de Formación Ocupacional,
sobre la base de Programas Normalizados;
— guías e información técnica para la evaluación de actividades de For-
mación Ocupacional.
3. Tramitación deprestaciones por desempleo:
Como es sabido, las personas que han perdido el empleo pueden perci-
bit-, si reúnen los requisitos legales, distintos tipos de prestaciones. Por esta
razón, la Oficina de Empleo es un enclavebásico en el proceso de tramita-
ción y control de los subsidios de desempleo.
Dentro del Practicum de la Diplomatura este tipo de actividades están vin-
culadas alos conocimientos impartidos en las materias de orientaciónjuridica,
protección social, etc. Sin embargo, desde el punto de vistade la Psicología del
Trabajo son importantes porque nos introducen en el «contexto real” de la acti-
vidad laboral. Gracias a ello el alumno tiene laoportunidad de comprobar que
la frontera entre «Recursos Humanos” y «Administración de Personal” a menu-
do es arbitraria, siendo frecuente que un mismo Departamento asuma los dos
cometidos en paralelo. No hay que decir que este dato debería destacarse en
las sesiones de Seguimiento del Practicumcomo un ejemplo de la «polivalencia”
que muchas empresas exigen a los especialistasde Recursos Humanos.
4. Información y Orientación Profesionalpara elEmpleo:
Se trata de un servicio que facilita al demandante de empleo la elección
de la ocupación y la formación más adecuada a su cualificación, aptitudes,
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intereses y características personales; todo ello relacionado con el mercado
de trabajo.
Como es sabido, desde la Reforma Laboral de 1994, y sobre todo con la
aparición de los Servicios Integrados de Promoción del Empleo (SIPE), estas
actividades se han descentralizado notablemente. No obstante, todavía es fre-
cuente que los orientadores atiendan a desempleados que desean conocer
sus posibilidades en el mercado de trabajo o que se dirijan a grupos en sesio-
nes colectivas de «información y consejo’>.
En cuanto a las posibilidades formativas, estas actividades nos permiten
ofrecer ejemplos prácticos de las técnicas de counselingvistas en la Psicología
del Trabajo (por ejemplo, en el bloque de conocimientos de «promoción del
personal y desarrollo de carrera”).
y5. Otros servicios y actividades en la Oficina deEmpleo:
En lo referente al resto de servicios y actividades más o menos «contin-
gentes” que lleva a cabo la Oficina, podemos destacar los dos siguientes...
— Desarrollo de programas de inserción de demandantes a través de los programas
públicos de empleo:
Estos servicios pretenden conseguir la integración laboral de los colectivos
más desfavorecidos através de acciones formativas o de cobertura de ofertas
públicas en convenio con el INEM y son unaexcelente plataforma para pro-
mover la discusión sobre la Igualdad de Oportunidades y las llamadas «accio-
nes positivas”. En concreto, las bases de datos del INEM pueden usarse para
evaluar el efecto de las acciones de promoción del empleo dirigidas a gru-
pos-meta particulares como losjóvenes, las mujeres y los desempleados de
larga duración.
— Actividades depromoción delEmpleoyAntoempleo.
Proporcionan apoyo económico y técnico a aquellas personas que quie-
ran crear su propio puesto de trabajo, bien sea para establecerse como autó-
nomos, en asociación o cooperativa con otros trabajadores o poniendo en
marcha proyectosgeneradores de empleo.
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B. Estructura yfundonamiento de las Oficinas de Empleo
Además de conocer los servicios básicos de la Institución, el alumno nece-
sita conocer cómo se organizan concretamente las Oficinas de Empleo. La
mejor manera de que losalumnos tengan una imagen «integral” de la Ofici-
na es favorecer la rotación por los distintos departamentos. Si bien la rota-
ción supone un aprendizaje menos especifico, hay que recordar que una de
las metas del Practicum es acercaral estudiante «a la realidad de laempresa” y
esto se consigue mejor mediante un itinerario planificado de forma sistemá-
tica. En este sentido, es conveniente que los tutores dediquen una o dos sesio-
nes a preparar con las personas responsables una agenda de actividades para
cada una de las dependencias de la Oficina.
En lo referente al funcionamiento del INEM, cada Oficina de Empleo es
un organismo autónomo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, que se divide en dos grandes áreas, Tramitación y Gestión activa de
empleo. Cada una de esas áreas se ocupa de diferentes actividades; así...
— En el área de Tramitación se integran las actividades de:
• Prestaciones
• Control y sanciones
• Información a demandantes.
— El área de Gestión activa de empleo comprende a su vez cuatro acti-
vidades:
• Formación Ocupacional.
• Ofertas de empleo (gestión y colocación).
• Tramitación de Contratos.
• Inscripción y modificación de datos de demandantes.
Como veremos enseguida, estas dos áreas son el eje de los itinerarios for-
mativos que constituyen nuestro Practicum.
Desarrollo del FhzcWcum:
Durante el segundo cuatrimestre del curso 1997/98 la Universidad Car-
los III de Madrid establece un concierto con el INEM Provincial que per-
mite a un grupo de 15 alumnos permanecer durante 120 horas en sus Ofi-
cinas de Empleo y otras dependencias, para alcanzar las metas educativas
previstas en el Real Decreto 1428/1990. Por parte del INEM se fija un tutor
en cada Oficina de Empleo que se encargará de supervisar las actividades
de los alumnos y emitir un informe para la calificación final del alumno.
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La Universidad prevé por su parte un tutor académico una de cuyas fun-
ciones es reunirse semanalmente con los estudiantes y supervisar todo el
proceso.
Por deseo expreso de los alumnos, el Practicum del curso 1997/98 se cen-
tró en el desarrollo de habilidades vinculadas al área de Recursos Humanos
y Psicología del Trabajo. Ello no supone abandonar otras áreas igualmente
importantes, como se vió al hablar de los servicios que prestan las Oficinas
de Empleo. En concreto, en este módulo se preveía una rotación por dis-
tintos departamentos, de acuerdo con el siguiente esquema teórico:
Inicio. Sesiones de
Orientación al alumno.
Rotación durante el
periodo de prácticas G..tíón del
(1 20 horas> •n, pI.o:
Formación;
Selección (c.40 Ii.)
Final. Sesión de cierre;
Evaluación.
Rotación prevista a lo largo delperíodo deprácticas de 120 horas en las Oficinas
deEmpleo. El itinerario incluyesesiones de orientación iniciales y de evaluación
y discusiónfinaL
Conforme a lo previsto, las prácticas se iniciaron en el 2~ cuatrimestre del
curso académico con unas sesiones de orientación e información para los
alumnos. Desde un primer momento se precisaron con claridad los criterios
de evaluación final, basados en tres elementos:
• la evaluación continua a través de tutoría individualizada
• la evaluación procedente del tutor de la Oficina de Empleo
• un informe final que recola el conjunto de actividades desarrolladas.
1. GotIón dal •mpi.o: ofertas de empleo y otras tc. 40 h.)
3. TramItacIón: contratos; prestaciones; otros Cc. 35 h.>
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Durante el periodo de prácticas se mantiene unareunión semanal con el
grupo, además de las tutorías y seguimiento de cada alumno. Una parte
importante del horario se dedicó a resolver contingencias relativas a despla-
zarnientos, coordinar la rotación en las Oficinas de Empleo, etc. Sin embargo,
la totalidad de los alumnos completaron las 120 horas de formación, y el
100% recibió una calificación que va desde «Apto” a «Sobresaliente” por
parte de la Oficina de Empleo.
Un aspecto que merece la pena señalar tiene que ver precisamente con
la inclinación a la «benevolencia” por parte de algunos calificadores exter-
nos. Aunque se hicieron algunas sugerencias al respecto, no cabe duda de
que se trata un tema complejo que habitualmente le dedican los centrosedu-
cativos. Finalmente, una prueba indirecta del rendimiento de los alumnos
fue que en losmeses que siguieron al Practicum el 60% de los estudiantes flie-
ron llamados por el INEM para colaborar de forma remunerada en distintos
programas. Aunque no era un objetivo del Practicum, no cabe duda de que
esos resultados son muy motivadores para los alumnos y para los docentes
universitarios.
Por último, un aspecto muy importante del diseño del Practicum fue la
creación de un listado de «capacidades terminales” y «criterios de realiza-
ción” para medir la adquisición de competencias. Igualmente, se elaboraron
unos «contenidos mínimos” para las 120 horas de trabajo, como guía forma-
tiva para los alumnos. Dada laimportancia de los aspectos formales del Prac-
ticum, presentamos a continuación el modelo de capacidades y contenidos
del curso académico 1997/98. Como criterios básicos se pretendía...
• centrarse en el desarrollo de un «saber hacer>’ profesional en los estu-
diantes
• equilibrar los objetivos de conocimientos, habilidades y actitudes;
• equilibrar las áreas de Recursos Humanos y de organización jurídico-
empresarial.
Las capacidades terminales y contenidos del Practicum:
Para el curso 1997/98, y atendiendo a las preferencias expresadas por los
alumnos, el tutor académico propuso las siguientes capacidades terminales
y criterios de evaluación del Practicum:
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TABlA 1. Capacidades terminales en elPracticum de la diplomatura de Relacio-
nes Laborales <1997/98)
CAPACIDADES TERMINALES
Colaborar y participar en la
actividad de la Oficina de
Empleo, adoptando las acti-
tudes de profesionalidad
requeridas.
• Realizar las tareas específi-
cas de colaboración en los
procesos de gestión del
empleo, selección técnica y
selección para laformación.
CRJTERJOS DEEVALUACIÓN
Informar mediante exposición verbal o informe
escrito sobre:
• La finalidad y características propias de los pro-
gramasy servicios de la Oficina de Empleo.
• El marco legal y normativo que regula el funcio-
namienro del servicio de empleo. El sistema orga-
nizativo.
Ubicarse dentro del marco funcional de laOficina
de Empleo.
Usar adecuadamente los cauces previstos para el
desarrollo de las distintas actividades (procedimien-
ros, normas de uso, atribución de funciones en el
servicio).
Utilizar las vías y mecanismos habituales para la reso-
lución de contingencias. Actuarde forma responsa-
ble conforme a 1-as normas de laOficina de Empleo.
Identificar el método, procedimientos y estilo del equi-
po de tnsbajo en cada área de la Oficina de Empleo.
Identificar sus funciones en el seno del equipo y las
responsabilidades que se derivan de ellas.
Aportar, dentro de sus posibilidades, iniciativas que
supongan una mejora para el desarrollo de las acti-
vidades encomendadas.
Realizar una evaluación inicial de las técnicas usadas
en el proceso de colocación y gestión del empleo.
Colaborar en las tareas de inscripción y entrevista
ocupacional a los demandantes.
Conocer y utilizar las aplicaciones informáticas habi-
tuales en la gestión del empleo en las Oficina de
Empleo.
Conocer las principales «rutas de derivación» utili-
zadas según perfiles.
Colaborar en las tareas de modificación de la ms-
cripción y «mejora del empleo».
Colaborar con el personal técnico en las tareas de
preselección y selección técnica, en lo que se refiere
a Formación Ocupacional y a ofertas de empleo.
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lABIA 1. Capacidades terminales en el Practicum de la diplomatura de Relacio-
nes Laborales <1997/98). <Continuación)
• Realizar las actividades espe-
cíficas que le han sido asig-
nadas en relación con la
supervisión y visado de con-
tratos y otras tareas de ges-
tion.
• Evaluar la práctica realizada
en la Oficina de Empleo,
destacando los aspectos mas
significativos.
CAPACIDADES TERMINALES CRITERLOSDEEVALUACIÓN
Conocer los principales instrumentos y técnicas usa-
dos en esos procesos: entrevista, análisis de curr¡cu-
lum, pruebas.
Conocer los tipos de pruebas profesionales más fre-
cuentemenre usados en los procesosde «calificación
profesional». Interpretar los resultados de acuerdo
con la técnica del incidente crítico.
Conocer las modalidades de contratación más fre-
cuentesy el tipo de destinatarios a quienes se aplican.
Colaborar en las labores de control y visado de los
nuevos contratos, verificando su adecuación a la
legislación vigente.
Colaborar en la tramitación de subsidios de desem-
pleo y otras ayudas a las personas desempleadas.
Tramitary gestionar documentación en relación con
los procedimientos anteriores.
Conocery utilizar adecuadamente los documentos
e impresos propios de cada siruacion.
Resolver los conflictos o contingencias que se pre-
senten, utilizando los procedimientosy técnicas ade-
cuados y, en su caso, los cauces establecidos cuando
superen su competencia.
Elaborar los informes pertinentes para su remísion
al tutor de la Oficina de Empleo y al profesor-tutor
universitano.
Elaborar un informe-resumen donde se reflejen las
actividadesdesarrolladas y las técnicas e instrumen-
tos utilizados.
Recoger en un documento la información técnica y
práctica sobre los distintos departamentos visitados
en la Oficina de Empleo.
Reflexionar sobre la estancia realizada, valorando la
aplicación de los conocimientos y las habilidades
desarrolladas, e informando sobre las necesidades
de formación no cubiertas, si es el caso.
Proponer modificaciones en las actividades desarro-
lIadas, de cara a la mejora de las prácticas.
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En lo referente a los contenidos de enseñanza, para el curso 1997/98 se
establecen los siguientes apartados:
TABLA 2. ContenidosJórmativos en elPracticum de la diplomatura de Relaciones
Laborales <1997/98)
CONTENIDOS
1. El centro de
trabajo: Oficina de
Empleo del INEM
2. Gestión de
Recursos Humanos
en la Oficina de
Empleo. Aspectos
generales
21. Gestión de la
colocación.
22. Formación
profesional
23. Selección
técnica de
demandantes
24. Orientación
profesional
Características y fines.
Régimenjurídico y competencias.
Sistema organizarivo. Comunicación: niveles, cauces y docu-
mentación.
Los servcios de la Oficinade Empleo. Modelo de gestión. Diná-
mica interna. Papel del personal técnico.
Cometidos principales. Conexión con las políticas de promo-
ción del empleo y de formación profesional a nivel estatal.
Bases jurídicas y legales.
Evaluación de las técnicas usadas en el proceso de colocación y
gestión del empleo. Proceso de inscripción de los demandan-
tes. ~a entrevista ocupacional. El programa SIGE. Derivación
hacia otros servicios y programas: los SIPE. Modificación de la
inscripción: casos y problematica.
Técnicas usadas en la preselección y selección de los deman-
dantes de Formación Ocupacional. Criterios prioritarios según
el Pían HP. Colecrivos-mera. Tramitación de la Formación Ocu-
pacional. Criterios de Prioridad de la Oferta Formativa 1998.
Procesos de (pre)selección técnica en el caso de las ofertas de
empleo. Instrumentos estandarizados: la batería BAPAG (GATB).
La entrevista. Otras baterías y pruebas. Interpretación de resulta-
dos. Resolución de contingencias. Aplicaciones prácticas.
Determinación de la profesionalidad: la calificación profesio-
nal. Objeto y fines. Pruebas profesionales usadas en el INEM.
Interpretación de resultados.
Orientación laboral (careercounseling). Técnicas usadas en el
INEM. Las sesiones de información sobre el mercado de trabajo.
Los programas DAPO. Aplicación de las técnicas de dinamiza-
ción de grupos en los programas de orientación y promoción
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TABLA 2. Contenidosformativos en el Practicum de la diplomatura de Relaciones
Laborales (1997/98). <Continuación)
CONTENiDOS
3. Organización y
Gestión
administrativa
4. Evaluación de
programas de
gestión del empleo
5. Atención al
usuario y seguridad
en el trabajo
del empleo. Peculiaridades de los ámbitos de inrervencion:
desempleados desanimados; parados de larga duración;jóvenes;
mujeres; otros colectivos. Fuentes de información y documen-
tación para la orientación laboral: Observatorio de las Ocupa-
ciones; Estudios Sectoriales.
Funciones atribuidas al INEM en relación con el control y visa-
do de contratos. Modalidades de contratación. Políticas de
empleo del Ministerio de Trabajo, con especial hincapié en la
no discriminación y planes de «acción positiva>’ (jóvenes,
mujeres, etc.) Aplicación de la legislación vigente en materia
de contratación de trabajadores. Análisis y supervisión de
casos.
Gestión internadel INEM. Organización de los recursos de la
Oficina de Empleo: humanos y materiales. Organización de
espacios y actividades.
Gestión económico-administrativa de los recursos propios del
INEM. Los servicios de empleo en la Unión Europea; progra-
ma EURES. Los fondos estructurales.
Las estadísticas de empleo: fuentes primarias y secundarias.
Planificación de la evaluación.
Selección de técnicas y elaboración de instrumentos de eva-
luación. Aplicación de la evaluación diseñada. Modelos estan-
darizados. Estrategias.
Elaboración de informes de evaluación. Personas a las que se
destina. Documentación específica. Peculiaridades de los
ámbitos de intervención: planes de empleo y autoempleo; for-
mación ocupacional; orientación profesional.
Aplicación de las normas de atención al usuario de la Oficina
de Empleo.
Principios éticos de la atención al ciudadano: respeto a las per-
sonas ya los grupos.
Normas y procedimientos en la Administración Pública.
Pautas de intervención profesional en los distintos servicios..
Normativa de seguridad en edificios públicos. El trabajo en
oficinas.
Aplicación de las normas de seguridad.
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Resumen y conclusiones
La implantación del Practicum obligatorio en los estudios universitarios
plantea un reto a los docentes, que deben asumir nuevas funciones en rela-
ción con la formación en centros de trabajo. Una dificultad habitual es la
escasez de centros que ofrezcan prácticas «significativas”, sobre todo en el
área de Ciencias Sociales donde es importante la atención ausuarios y clien-
tes. Pese a ello, a menudo es posible sortear estos obstáculos manteniendo
una relación fluida con las Administraciones Públicas. Eií concreto, nues-
tro interés se centraba en las prácticas en el área de Recursos Humanos y
Psicología del Trabajo,que forman parte del curriculum de nuestra Diplo-
inatura.
Por nuestra parte, hemos encontrado un soporte muy interesante en la
red de Oficinas de Empleo del INEM, que puso a nuestra disposición un aba-
nico de recursos para laformación en centros de trabajo. De esta manera, los
estudiantes de la Diplomatura en Relaciones Laborales han podido conocer
la realidad de los procesos de gestión del empleo, seleccióíí técnica de los
demandantes, asesoramiento individuala los parados, etc.; además de las tare-
as clásicas de control de la contratación y aplicacióií de la legislación laboral
en situaciones particulares. Por ello estamos convencidos de que nuestros
alumnos tuuvieron una auténtica experiencia de «socialización laboral>’ que
facilitará su inserción en el futuro.
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